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Робота присвячена вивченню наслідків створення інтеграційного 
угрупування в Північноамериканському регіоні; вплив нової регіональної валюти на 
світову економіку. Ключові слова: економічний союз, долар, резервна валюта, країна-
гегемон, світова економіка, амеро. 
Работа посвящена изучению последствий создания интеграционного 
объединения в Северноамериканском регионе; влияние новой региональной валюты на 
мировую экономику. Ключевые слова: экономический союз, доллар, резервная валюта, 
страна-гегемон, мировая экономика, амеро. 
The article is devoted to the study of the consequences of creation of integrated 
association in the North-American region; influence of a new regional currency on the 
world economy. Key words: economic union, dollar, reserve-currency, country leader, 
world economy, amero. 
Постановка проблеми. В сучасному світі після валютно-фінансової 
кризи все частіше постають питання, пов’язані з подальшим розвитком 
світової економіки і впливу все ще могутньої країни Америки на міжнародні 
фінансові ринки. Аналізуючи останні події, варто відзначити, що на даному 
етапі існують загрози падіння американського долару, що потягне за собою 
негативні наслідки для всіх країн світу, які тримають свої матеріальні та 
фінансові запаси в американській національній валюті. Ідея створення 
Північноамериканського союзу виступає досить привабливим рішенням 
спасіння Сполучених Штатів. Але наскільки б гарним виходом створення 
подібного регіонального блоку не здавалося для Америки, для світової 
спільноти це об’єднання може видатися крахом світового господарства та 
початком нової і досить затяжної фінансової кризи.  
Основні завдання даної роботи: Проаналізувати сучасні тенденції 
розвитку економіки США, виявити перспективи створення нового 
інтеграційного угрупування і визначити вплив на світову спільноту введення 
нової валюти для економічного союзу – амеро. 
Аналіз останніх досліджень та публікацій: Питаннями пов’язаними 
із створенням даного регіонального блоку займалися такі вчені як Лисенко 
Є.А., Хмиленко О.І., Кутасов Д.А. 
Невирішена частина загальної проблеми: заміна долара на амеро 
внаслідок утворення Північноамериканського союзу. 
Мета статті: проаналізувати основні американські  пріоритети 
утворення регіонального блоку як шляху спасіння економіки країни, 
визначити вплив на світове господарство наслідків введення нової валюти як 
засобу позбавлення від боргів США. 
Виклад основного матеріалу: Перш за все, регіональна економічна 
інтеграція являє собою процес розвитку стійких економічних зв'язків та 
розподілу праці національних господарств, який, охоплюючи 
зовнішньоекономічний обмін і сферу виробництва, веде до тісного 
переплетення національних господарств і створення єдиного господарського 
комплексу в регіональному масштабі. Проте, процес економічної інтеграції 
досить складний і суперечливий. Він обумовлений не тільки економічними, 
але й політичними причинами, хоча основною причиною інтеграції є вимоги 
високо розвинутих факторів виробництва, які переросли за рамки 
національних господарств [1]. 
Сьогодні у світі нараховується близько 20 економічних угруповань. 
Серед них можна виділити: в Західній Європі — Європейський Союз (ЄЄ) і 
Європейську асоціацію вільної торгівлі (ЄАВТ); у Північній Америці — 
Північноамериканську угоду про вільну торгівлю (НАФТА); в Азіатсько-
Тихоокеанському регіоні — Тихоокеанське економічне співтовариство 
(АТЕС). І на цьому фоні актуально б було розглянути питання про створення 
нового угрупування – Північноамериканського союзу (NAU). 
На даний момент за заявками офіційних глав трьох країн: США, 
Канади та Мексики, чітких намірів і дій щодо ведення плану створення та 
розвитку цього нового інтеграційного угрупування доки що не має. Але, на 
противагу цьому, ще у 2005 році у доповіді американської Ради з 
міжнародних відносин був надрукований план під назвою: «Створення 
Північноамериканської спільноти» з зазначеними наступними цілями: 
- створення до 2010 року Північноамериканського економічного і 
військового блоку; 
- утворення управлінських структур; 
- посилення конкурентоздатності регіону шляхом введення спільних 
зовнішньоторгових тарифів; 
- розвиток вільного руху через кордони громадян країн нової 
регіональної зони; 
- введення в обіг нової спільної валюти – амеро, яка замінить 
американський і канадський долари та мексиканський песо; 
- створення супермагістралі НАФТА, яка буде об’єднувати 
Мексику, США та Канаду і ін. [2]. 
На перший погляд досить не загрозливі рішення про подібне 
утворення, але необхідно чітко розмежовувати вплив країн-учасниць. 
Основним і ключовим гравцем у міжнародному аспекті виступає США, 
країна, валюта якої є резервною. Пропоную розглянути сучасний 
економічний стан Америки. 
За останніми даними від 25 січня 2011 року у звіті МВФ зазначено, що 
дефіцит державного бюджету США в грудні 2010 року становив 80 млрд. 
доларів, до того ж це вперше в історії країни, коли дефіцит бюджету 
фіксується 27-мий місяць підряд. 
За прогнозами відношення державного боргу до доходів у США в 
період до 2020 року буде в середньому дорівнювати 397% ВВП, а 
відношення відсоткової ставки до доходів зросте до 17,6% до 2020 року, що 
на противагу цим даним у минулому фінансовому році становило лише 8,6%. 
Державний борг вже досягнув рекордного значення і складає 14 трлн. доларів 
або 90% ВВП. Якщо розділити цю суму на кожного працюючого жителя 
країни, то це виходить майже 95 тис. доларів боргу, або 45 тис. доларів на 
кожного громадянина Америки [3]. Як бачимо, подібна економічна 
інформація спонукає зробити висновок, що економіка країни демонструє 
небезпечний для світової спільноти антирекорд. 
Якщо раніше світова гегемонія США ґрунтувалась на доларі як на 
стабільній валюті для всіх, статус якого дозволяв випускати державні 
облігації, які гарантовано купували всі країни світу, то зараз ця картина 
докорінно змінилась. Внаслідок фінансової кризи, громадяни по всьому світу 
продавали власну валюту і купували американські долари, основуючись на 
факті, що резервна валюта захищена краще, ніж всі інші, таким чином були 
знеціненні власні фінансові системи. Внаслідок глобальних масштабів кризи 
фінансової системи, на даному етапі країни не досить забезпеченні 
фінансовими коштами. Основними напрямками виступають заходи 
спрямовані на підтримку промисловості, національних банків і 
стимулювання споживчого попиту. Як бачимо, американські облігації 
знаходяться не на першому місці, при тому що зовнішній борг США 
продовжує зростати, країна має проблеми з автомобільною промисловістю та 
деякими приватними банками, і все це наштовхує американський уряд до 
певних дій щодо врятування своєї країни. 
Таким чином, ідея створення Північноамериканського союзу виступає 
досить актуальним рішенням багатьох проблем розвитку США. Політика 
країни досить яскраво демонструє цілеспрямованість своїх дій щодо емісії 
грошових одиниць. Таким чином, США зможе раз і назавжди оголосити 
банкрутство країни, що дозволить їй розпочати все спочатку і звільнитися від 
боргового ярма, якого вона вже в будь-якому разі не позбавиться ні 
самостійно, ні з чиєюсь допомогою.  
Стосовно нової валюти регіону, то варто зазначити, що подібні 
економічні перетворення призведуть до глобальних змін фінансового світу і 
далеко не позитивних для всіх останніх країн. Розглянемо переваги і недоліки 
від введення амеро. 
Переваги: 
 США, проголосивши дефолт, звільняє себе від будь-яких 
зобов’язань; 
 економіка США отримує можливість почати все спочатку; 
 Мексика та Канада повністю потрапляють під управління 
США; 
 для ТНК досить вигідно укрупнення та побудова 
регіональних центрів. 
Недоліки: 
 світова економіка отримує могутній удар по фінансовій 
ліквідності; 
 втрата довіри до паперових грошей, що призведе до значної 
девальвації національних валют; 
 повернення до грошових відносин на основі золотого 
стандарту, що скоротить методи впливу на ринкову економіку; 
 неможливі будуть методи стимулювання попиту; 
 ескалація напруження внаслідок зниження рівня життя в 
багатьох країнах, що сприятиме виникненню серйозних військових 
конфліктів. 
Таким чином, для світової спільноти амеро буде виступати основним 
фактором занепаду та краху валютних систем. В першу чергу постраждають 
Китай та країни СНД, в яких значна частка державних запасів зберігається в 
доларах США. 
Єдиним, що залишається запропонувати в такій ситуації, це потроху 
відходити від фінансової залежності Америки, переводити свої фінансові 
активи у дорогоцінні метали, енергоносії і т.д., оскільки занадто важко в 
світлі останніх подій назвати ту валюту, яка забезпечить стабільність і 
надійність для фінансових систем світу. А тому в деякій мірі відбуватиметься 
повернення до золотих стандартів.  
Висновки: Отже, ідея створення Північноамериканського союзу 
потребує значної уваги міжнародної спільноти, адже це не тільки власна 
справа Америки, а й величезний вплив на світ. Можна зробити багато 
припущень, що Сполучені Штати цінують свою репутацію у фінансовому 
секторі і не зможуть просто покинути весь світ страждати від своїх 
некомпетентних дій у валютно-фінансовій політиці Уряду. Але факти 
говорять самі за себе. Досить чітко простежується тенденція до того, що коли 
постане питання репутації чи врятування економіки країни-гіганта, то буде 
обрано останнє, а нам залишиться тільки виживати на фоні ще більшої нової 
економічної кризи.  
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